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 چکیده
: سوءتغذیه در دانش آموزان مقطع ابتدایی از مشكلاتی است که تاثيرات زیادی بروضعيت زمینه وهدف
لل شيوع سوء تغذیه فيزیكی و هوشی کودك خواهند گذاشت. این مطالعه با هدف بررسی مهم ترین ع
 گردیددردختران مدارس ابتدایی شهر قزوین انجام 
دانش آموز به صورت  تصادفی چند  368: مطالعه حاضر مطالعه مقطعی ( توصيفی تحليلی بود که روش ها.
به سن  محاسبه وبا نمودار  IMBمرحله ایی انتخاب گردیدند. شاخص های وزن برای سن،قد برای سن و
دند.سایر یافته ها با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیدند. تحليل داده مقایسه  ش SHCN
و جهت تعيين ارتباط و مقایسه وضع تغذیه با متغيرهای مستقل از  SSPS 66ها با استفاده از نرم افزار
 .آزمون کای دو و آناليز واریانس استفاده گردید
ظهر ، دفعات مختلف مصرف نوشابه، ساعت خواب و نوع غذای : مصرف صبحانه،داشتن خواب بعدازیافته ها
دانش آموزان ارتباط آماری  IMBمصرفی در زنگ تفریح  وشغل پدر با شيوع سوءتغذیه وشاخص های قد و 
 ). 50.0<pمعنادار ی داشت (
اخلات : مطالعه حاضر نشان دادعوامل مختلفی با شيوع تغذیه ارتباط دارد. طراحی و اجرای مدنتیجه گیری
 مناسب و افزایش آگاهی والدین می تواند نقش موثری در کاهش شيوع سوء تغذیه در کودکان داشته باشد.
 به سن ،مدارس ابتدایی IMBسوءتغذیه، وزن برای سن،قد برای سن ،کلیدواژه ها: ،
 
 
 
